



NJIHOVA STAVA PREMA VLASTITOM DJETETU
U ODNOSU NA MENTALNI STATUS DJETETA
Ljiljana Mavrin-Cavor
SAZETAK
Na uzorku oil 760 roditelia d.jece re-d.otsne osnovne ikole i 155 toditelia
,,,nntit o- iit;ard.frane d4ece 1elielo se uttsrdi,ti postoie li rozlike u nekim neufot-
skim sindromima nm|ii dt:iii grupa. Isto tako ie cili rada bio da se ispitaiu
riiiciie izmed'u neurotskih stndrorna i stauo roilitelia'
IJtusurhujeprimijenjentestzaispitillanielicnosti.'Cornel.|incleksNli
UpitnfU za ispitits'anje staioia roditelia prenta Dlastitottl, d.ietetu UR-l'
Razlike roditelia u prostoru neurotizrna uttndene su diskrtninathsnom ana-
rizom, a postupkom ,rgri'iitlr" analize ispi.tiuane su pooezanosti neurotskih sirn-
ito^o i iriteriiskitt aatijabli stavoDa roditelja'
Rezultati su Pokazali sli'ieile&:
- 
Rorlitelii lako retardirane iljece posti2u ui{e ufiied'nosti na m,ietnofiL
instrumentu za ispitiuanje neurotskog pona!;anja. Razlike se o(Inose na saa tri
iiur ot ska sindrrtrna : steniini, konu er ziu ni i a steniCni'
_Suedimenz.lestauaroilite|iadjecebezoltetenjoure|ociiisus.indi-
katorima neurotizrna- i rod,itelia 1iko retarditane iliece sanxo su neke dimen-
zije staua u odnosu s neutotskim ponaianiem'
_Notemeljuilobiuenihrezultatarnozesezaklju\'itida.ieuroditelja
djece bez o!;tecenia najizrazitiie.-poDezatu sa stauom asteni'ni sindtom, o u todi-





lia koie se desto u Iiteraturi na-
vode i<ao determinante njihova
stava prema djeci istidu se spol'
Originalni zdravstveni rad
UDK: 376.4
dob roditelja i struktura lidnosti
roditelja.
Tako se anksioznost u odnosu
na ddjete, kao i PrezaBtiiivanje
smatrt karakteristikom odnosa
majki (LevY, 1943). Kad se anali-
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?raJu uzroci odbijanja djeteta, na-Iazi se da su oni razliditi zavisno
od loga da li se radi o ocu ili maj-ci (Symonds, 1938). U korist twd-
nje da se stavovi odeva i majki
razlikuju, mogu se iznijeti rezul-
tati Yates i Diab (1955), pa Osof-
ski i Oldfield (1975) i drugih.Iako su prisutna mi5ljenja o
utjecaju starosti roditelja na stav
prema djetetu, odnosno da su sta-
riji roditelji skloniji preza5tiiiva-
nju djeteta, empirijski se takve re-
lacije nisu mogle potwditi (Wut-
ka, 1977).
Predmet interesa mnogih is-
traZivada kao Stolza (1954), Sear-
sa i dr. (1957), Behrensa (19b4) i
drugih jest utwclivanje uloge lid-
nosti roditelja u formiranju stavap-rema djetetu i usvajanju odre-
$sqh porstu,paka u njih-ovu odgoju.Medutim, dok neki autori drZ-e dalidnost roditelja utjede na po,stup-ke u odgoju (Sears i Ar., tgSZ:
Pur-cell, 1980), drugi smatraju da
su karakteristike lidnosti roditeiiaprvenstveno povezane s njihoviin
lqv,gm prema djetetu (Behrens,1954) i da na taj nadin siav rodi-telja u velikoj mjeri determinira
socijatizaeiju djeteta.
Musickova (1979) je ukazala na
znadajne razlike u odnosu prema
djetetu izmedu zdravih i duSevno
oboljelih majki. Ako se pode odpretpostavke da prisu:stvo neuro-
lo5kih i psiho,patolo5kih simptoma
moZe smanjiti razinu adaptacije
roditelja na pojavu mentalno re-
tardi,ranog djeteta, od velikog je
znafunja poznavanje osobina lid.
nosti roditelja retardirane djeoe.
Vrtro je ma,lo pokazatelja na
bazi dosadaSnjih istraZivanja koji
omoguiuju zakljudak o razlikama
u strukturi lidnosti roditelja men-
B
talno retardirane djece i roditeljadjece bez somatopsihidkih o6tei"e_
nja: 
-U prilog tvrdnji o prisutnosti
fz^Iil.a govore ispitivanJa Harrisai Schechtmana 1i9SS;. Ericksona(1969), te Paver i Teodorovii(1e76).
Erickson (1969) je po5ao od hi-poteze da pojava mentalno retar-
diranog djeteta izaziva izraLavanie
neurotskih tendencija, Sto se i po-
kazalo primjenom MMPI skale-na
gTupy roditelja, i to prije i pos-lije donoSenja dijagnoze o retar-daciji djeteta.
O povezanosti stava roditeha
prema mentalno retardiranom dj6-
tetu i neurotskih simptoma u ro-ditelja izvje5tavaju Gordon i Uli-
man (1956). Oni su na osnovi op-
serwacija roditelja djece sa sindrb-
mom Langdon-Down dodli do zak-
ljudka da oni ispitanici koji su veiprije roclenja djeteta pokazivali
neke neurotske i psihopatske sim-
ptome nisu mogli efikasno savla-dati problem prirsustva retardira-
nog djeteta. Medutim Paver i Teo-dorovii (1976) su utvrdile da ie
stav rod,itelja umjereno i teZe re-
tardirane djece preteZno nezavisan
od patoio5ko konativnih faktora.
S druge strane Levandovski (1980)
nalazi povezanost izmedu nekih
neurotskih sindroma rod:itelja um-jereno mental:no retardirane dje-
ce i njihova stava prema svom
djetetu.
2. CIIJ ISTRAZIVANJA
Ciljevi ovog rada jesu:
1. Utvrdivanje razlika u neu-
rotskim sindromima izmedu rodi-
telja djece bez somatopsihidkih o5-
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2. Utvrdivanje relacija izmedu
neurotskih sindroma i latentnih di-
menzija stava roditelja djece bez
somatopsihidkih o5teienja ;
3. Utvrdivanje relacija izmedu
neurotskih sindroma i latentnih




Ispitivanje je provedeno na dva
uzorka:
- 
na uzorku roditelja djece
bez somatopsihidkih o5teienja,
- 
na uzorku roditelja mental-
nc retardirane djecre.
Uzorak roditelja djece bez od-
teienja dinilo je 760 odeva i maj-
ki udenika koji su u vrijeme isPi-
tivanja prvi put ukljudeni u Pqvi
razred iedo.rne osnovne Bkole.
Drugi uzorak sadinjen je od 155
o6eva i majki (ili njihovih suPsti-
tuta) udenika koji su neposrednoprij6 ispitivanja dijagnosticirani
kao lako mentalno retardiranl I
smje3teni u sPeaijalnu Skolu.
3.2. Mjerni instrumenti
U svrhu isPitivanja stavova ro-
ditelja prema vlastitoj djeci pri-
mi;enlen je UPitnik za roditelie
ruh-l), ko.ji se sastoji od 53 des-
iice sa skal-ama Likertova tipa (Ko-
vadevii, Levandovski, Paver, Teo-
dorovii, 1972).
Za ispitivanje lidnosti roditelja
koristio ie Cornell in'dex N+, koji
ie kon,struirao Momirovii (1971)
na bazi fot'me Cornell index Ng(Weider,'Mittelmann, Wechsler,
Wolf, 1.944). Pomoiu tog testa mo-
guie je dijagnosticirati generalni
neuro'tizam i pojedine dijagnostid-
ke kategorije u okviru neurotskog
po,naSanja. Za potrebe ovog rada
analizirani su brutto rezultati uk-
Ijudeni u tni faktora drugog reda,
koji su definirani kao faktor as-
tenidnog sindroma, faktor konver-
zivnog sindroma i faktor stenid-
nog sindroma.
4. P"FZUI.IATI I DISKUSIJA





Primjenom Cornell indexa, for-
ma Nr na dva uzorka roditelja
dobiveni su centraln,i i d,isperziv-
ni parametri asteni6nog, konver-
zirrnog i stenidnog sindroma (tab-
lica 1) .Kompariraju li se srednje
vrijednosti varijable astenidnog
sindroma, lako je uodlj,ivo da ro-
ditelji lako retardirane djece pos-
tiZu viSe vrijednosti' Sto znadi da
su skloniji anksioznosti, fobiji, hi-
persenzitirrnosti, depnesiji i opse-
sivno-kompulzirrnim reakcijama od
roditelja djece bez somatopsihid-
kih o5te6enja. Slidno ukazuju i po-
daci za druga dva sindrorna. Od-
nosno u roditelja retardirane dje-
ce vi5e su izraZene kard'iovasku-
larne, inhibitorne, gastrorintestina-
lne, konverzivne i hipohondrijske
reakcije, a isto tako i impulzirmost,
agresirmost i paranoidne reakcije.
Da doista Postoje statistidki
znadajne razlike izrnedu te dvije
grupe isPitanika u odnosu na neu-
ioti""ttt,- potvrdila je univarijan-
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tna analiza pomoiu F-testa uz 1i 913 stupnjeva slobode. Najvi5a
vrijednost F-testa postignuta je u
astenidnom sindromu, a slidno je
utwcleno za konverzivni i stenid_
ni sindrom (tablica 1).
. ..Usporediv5i dvije grupe rodi_telja u prostoru neurotizma po.s_
luqfom diskriminativne -;ri;(tablica 2), vidi se da 
"" "* -l]9u.9Pt9 razlikuju, na Sto ukazujexoerrcr;ent diskriminacije 0.t4.Preqa tome se op"rrrdrrro mo?uutvrditi da prostor lndikatora neu_
Tgtiz:rla znadajno raztikuje roaiie_rje dJece bez somatopsihi6kih oS_teienja od roditelja mentahro re_tardrrane djece. Grupe diferenci-ra jedna latentna dimenzija, a natemelju izrazite korelaciiJ ;";;;od tri neurotska sindroira . ai*lkrirninativnom varijabto- 
-lZ" Lustanoviti da- su g,rupe separiraneu prvorn redu s astenidnim sin_d.romom.
Takvi dobiveni a:ezultati u skla_
*. .su s drugim istraZivaniiima(Erickso,n, 1968; Harris i Schecht_
man, 1959). Zanimljivo je da se u
rspltlvanJu neurotskih reakciia ro_ditelja mentabro retardirane djece
razlidite teZ,ine oSteienja pokazalo
da su vi5e izraZene neurotske rea-kcije u roditelja lako retardi,rane
djece,negoli u roditelja umiereno
retardirane djece (Levandovski.
1980), i to narodito u impulzivnirn,
agres,ivnim i paranoidnim reakci-jama. Autor je takve rezultate po-
kuSao objasniti stanjem nesigur-
nosti roditelja u pogledu spoznaje
o sposobnostima svog djeteta kaoi njegove buduinosti, Sto je izra-
zitije u roditelja lako retardirane
djece negoli u roditelja umjereno
retardirane djece.
Metlutim izgleda da sama poja-
va mentalne retardacije kod die-
teta nije najvaZniji fakto,r za ma-
nifestiranje neurotskih sindroma.Cini se, pr€ma podacima ovog is-pitivanja kao i istraZivanja Le-
vandovski (1980), da roditelji lako
retardirane djece imaju vise izra-
Zene neuro,tske reakcije kako u
kompa,raciji s roditeljima umjere-
no retardirane djece, tako i s ro-
diteljima djeoe bez oSteinja, pri
demu bi trebalo voditi raduna o
karakteristikam socio-ekonomskog
statusa te grupe roditelja. Pozna-
to je da im je socio-ekonomska
struktura znatno niZa od ostale
populacije, Sto se potvrdilo i u is-
traZivanju autora ovog rada (Mav-
rin-Cavor, 1981). To znadi da se
suo'davaju s vi5e po'teSkoca u sva-
kodne',rnom iivotu u pogldu za-
dovoljenja osno'rrnih materijalnih
potreba, a po.java retardiranog
djeteta u takvoj situaciji jo3 ote-
Zava njihov poloZaj, Sto sve moZe
doprinijeti izrazitijim neurotskim
reakcijama.
4.2. Regresijska analiza latentnih
dimenzija stava roditelja
prema djeci bez somatopsi-
hiikih o5tedenja u prostoru
indikatora neurotizma
Iz ta,blice 3 moZe se vidjeti da
su sve deti,ri dobivene dimenziie
stava roditelja p,rema djeci bez so-
ma,to,psihidkih o5teienjal u statis-
tidki znadajnim relacijama s indi-
katorima neurotizma.
10
struklure stava roditelja djece bez ostedenja dan je u radu Mavrin_Cavor (tg8l).
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Tako je faktor Prihvacanja dje-
teta (OBQ 1) u statistidki znadaj-
noj povezanosti s ind'ikato'rima
neurotizma. No, Pri tom se uoda-
va da sva tri sindroma neurotiz-
ma ne pridonose u jednakoj mje-
ri predvidanju varijabiliteta krite-
rijike varijable. Najveiu parcijal-
nu korelaciju (Part-R:.29) s
prihvaianjem djeteta ostvaruie as-
tenidni sindrom. Vodi li se r:adu-
na o sadrZaju simPtoma ko,ji de-
finiraju taj sindro'rn (anksioznost'
fo,bija, hipersenzitivnost, depresi-
ia i opsesivno-kompulzirrne reak-
cije), lako je objasniti njegovu-pre-
diktibilnost za dimenziju prihva-
ianje-odbijanje. Naime, Pote5ko-
ie roditelja u ada,ptiranju sredini
ukljuduju i poteSko6e u prilagoda-
vattlu na Pnobleme u vezi s dje-
tetom.
Dimenzija stava irnenovana kao
odnos prema usPjeinosti odgojno-
-obrazdvno,g Procesa (OBQ 2) istoje tako znad,ajno Poveana s Pne-
dlktorskim jistemom. Medutim,parciiabre korelacije i parcijalni
i"gt*ii.ti koeficijenti kriterija sa
svikirn pnediktorom Posebno uPu-
6uiu na- konstataciju da je samo
as[enidni sindrom znadajno Pove-
zan s tim faktorom stava. Nairne,
za odekivati je da su roditelji kod
koiih ie u veooj mjeri Prisutan
astenitni sindrom vi5e skloni ne-
realnom odnosu Prelna sPosobnos-
tima djeteta, odnosno negatirmom
stavu.
Slidan je odnos kriteri'ja i Pr-9-
diktora kab u Prethodne dvije di-
menzije stava i kod dimenzije in-
teresa- za odgojno-obrazovne pro-
bleme djeteta (OBQ 3). I ovdje j.e
samo asten,idni sindrom u znacaJ-
"oj v""i s faktorom stava' Takvi
rezultati ukazuju da roditelji s vi-
5e izraZenim astenidnim sindro-
morm imaju manji interes z.a ad-
go jno-obrazorme probleme djeteta'
ViS" ru zaokuPljeni sami sobom,
te je stoga njihov- interes za' di-
iete i njegove Probleme smanjen'
Cetvrta dimenzija stava rodi-
telja fakton traZenja uzt'oka 3ko1-
skog neuspjeha dieteta (OBQ a)-u
znadajnoj 
.ie povezanosti s predik-
torskim sistemom. Od tfi neurot-
ska sindrorna dva su u statistid-
ki znadajnim relacijama, i to aste-
nidni i lionverzivni sindrom. Dak-
le, za odekivati je da roditelji s
vise izraZen,im patoloSko-konativ-
nim kar:akteristikama viBe tendi-
raiu samookrivljavanju i prebaci-
rraniu krirmje na druge u traZenju
uzroka Skolskog neusPjeha diete-
ta.
Iz navedenog je uoiljivo da je
naiveii doprinos zajednidkoi vari-
ianci sistema prediktora i kriterija
u svim dimenzijama stava od stra-
ne astenidnog Cindroma. To a:adi
da bi neurotske reakcije ro'ditelia
kao Sto su anksioznost, fobija, de-
presija i sl. mogle biti o'snova za
formiranje negativnog stava Pre-
ma vlastitorn djetetu, Sto je u s]<la-
du s nekim novijim Podacima u
literaturi (Purcell,- 1980; Goodrich,
1979).
4.3. Regresijska analiza latentnih
dimenzija stava roditelja
prema mentalno retardiranoj
dieci u Prostoru indikatora
neurotizma
Od iedanaest ekstrahiranih di-
menzija stava roditelja pre-ma. dje-
ci koii polaze specijalnu Skolu za.
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faktora stava u statistidki znaiai-
nim korelacijama s prediktorski-m
sistemom neurotskih reakcija, Sto
se moZe vidjeti u tablici 5.
- 
Izmedu faktora prociene sno_
sobnosti djeteta (OBe 2)"i pr"aiL_torskog sistema sindroma neuro_tizma velidina multipte toretacii"iznosi 
.22_,.,,a zajednibka vari:in6
Je samo 50/ti. pozitivna relacija iz_
medu stenidnog sindroma i "proc_
J€na sposobnosti djeteta ukazujeda Sto.su izrazitije ,uak"iie i."p;i_
zlvnostt, agresirmosti i paranoidne
lgakgije roditelja, to je vee" poi-c;enJrvanje sposobnosti vlastitos
retardiranog djeteta. Interesantn6
l".d".se u_roditelja djece bez oS_recenJa pokazao odgovornim za
rgal.nu pr.ocjenu djeleta astenidni
s-rndrom, prenu tome nije o.prav_dano opienito pretpostavifi ia 3er 9s.,.9vi stava potcjenjivanja biioastenidni ili stenidni sindro,m. Iz_gieda da se ovisno o stupnju in-telektrralnih sposobnosti- dieteta
ukljuduju razliditi mehanizmi lid_




Nadalje je znadajna relacijaj3kt9lrg 
_socijatne izolaiile rodite_
lja (Qea 7) i neurotskih reakcija.I._ovdjg kao i u uzor.lcu roditeijadjece bez odteienja najveii dop-
rinos o'bjaSnjenju varijabiliteta kni-terija ima astenidni sindrom. To
7a_ci da roditelji koji pokazujutendencijrl astenidnim reakcijama
vi5e su skloni socijah:oj izolaciji.
.^_1"\!o" prihvaianja djeteta(One g) treca je dimenzija itava,koja se nalazi u statistidki znadai-
noj povezanosti sa sistemo,m neu-
rotskih sindroma. No i kod te di-
menzije stava uodava se da samojedan sindrom znadajno pridonosi
objainjenju varijabiliteta- kriteri-ia. Ovdje je to stenidni sindrom.
Dobivene se relacije mogu inter-prgtirati na taj nadin da opienito
bolje adaptirani roditelji lakSe pri-
hvacaju svoje lako retardirano-di-jete i prilagotlavaju se na pote5-koieuvezisnjim.
Razmotre li se rezultati reg-
resijske analize na uzonku rodite-Ija lako retardirane djece, moZe
se konstatirati da je veiina dimen-
zija stava. roditelja prem.a lako re-
tardi.ranom djetetu nezavisna od
neurotskih sindroma roditelja. Za
dimenzije stava koje su u relaciji
s neurotskim reakcijama karakte-
ristidno je da su prvenstveno po-
vezane sa stenidnim, te astenidnim
sindromom.
U porilog dobivenim rezultati-
ma govore podaci Levandovski
(1980) da roditelji s manje izra-
Zenim neurotskim reakcijama ma-
nje potcjenjuju vlastito dijete, ma-
nje izraiavaju samookrivljavanje









ind'ikatora neurotizrna s diskiminathsnom oatijabrom (r), atitmetitke
sredine grupa na poied,inim indikatorima (Xr i Xz), oriiednosti





















Rezultati diskriminatirsne analize u prostoru indikatora neutotizma
wilksova lambda, koeficijent kanonidke diskriminacije (Rc), kvadrat koe
ficijenta kanonidke dishriminacije (Rc2), Raova aproksimacija Wilksova testa (F).
stupnjevi slobode (SSr i SSz), razina znadajno.sti Wilksova testa (P), prvi i je
dini karakteristidni korijen diskriminativne matrice (Korijen), Bartlettova apro-























roditelji mentalno retardirane djece
C: 
- 
roditelji djece bez somatopsihidkih o5teienja
* Xr 
- 
roditelji mentalno retardirane djece
Xi 
- 
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Tablica 3
Regresijska analiza faktora staooua roditelja djece bez somatopsihiikih
oiteienja u prostoru inilikatora neuiotiznxa
Parcijalne korelacije (PART-R), koeficijent parcijalne regresije (BETA),
koeficijent determinacije (DELTA), koeficijent multiple korelacije (RO), F-test za
testiranje znadajnosti multiple korelaeije (F), stupnjevi slobode (SSr i SSz) i
vjerojatnost da se pojavi odredena velidina F-testa ako je njegova stvarna
vrijednost u populaciji nula (Q).

































































Regresijska analiza faktora stauoua roilitelia rnentalno tetatd'itane diece
u prostoru indikatora neurotiznta
parcijalne korelacije PART-R), koeficijent parciialne regresije (BETA),
koeficijent determinacije (DELTA), koeficijent multiple korelacije (RO), F-test
za tesiiranje znadajnosti multiple korelacije (F), stapnjevi slobode (SSr i SSz)
i. vjerojatnost da se pojavi odredena velidina F-testa ako je njegova stvarna
vrijednost u populaciji nula (Q)
LJTLJANAM.-c.Relacijerzmedu...Defelrtologije,vol'19(1-2)?-17(1983)






































































Analizom razlika izmedu rodi-
telja djece bez somatopsihidkih oi-
teienja i roditelja lako retardira-
ne djece u prcstoru ind;ikatora
neurotiana, ustanovilo se slije-
dede:
1. Roditelji lako retardirane
djece postiZu vi5e wijednosti na
miernom instrumentu za i,spitiva-
nje neurotskog PonaSanja. Razli-
ke se odnose na sva tri neurotska
sindroma: stenidni, konverzirrni i
astenidni.
2. Latentna struktura stava ro-
ditelja djece bez oSteienja u lvimje svojim $imenzijama u relaciji
s indikatorima neurotizma. U
uzorku roditelja lako retardirane
djece samo su neke dimenzije sta-
va u odnosu s neurotskim Ponasa-
niem.
3. U grupi roditelja djece bez
somato,psihidkih o3teienja naiviie
ie u relaciji s dimenzijama stava
astenidni sindrom, odnosno Sto su
izrazitije inhibitorne reakciie, viieje inahen negativan stav Prema
djetetu. Ako se astenidni sindrom
poveze s tendencijom k introver-
tiranosti (Eysenck, L977), tada se
moZe pretpostavljati da intnover-
tirani roditelji tendiraju k nega-
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U grupi roditelja lako retardi-
rane djece u prvom je redu u re-
laciji s nekim dimenzijama stava
stenidni, pa zatim astenidni sin-
dro,m. To znadi da bi neke dimen-
zije stava (procjena sposobnosti i
prihvacanje djeteta) roditelja re-
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THE RELATIONSHIP BETWEEN NEUROTIC REAC"IONS OF PAREN?S AND
THEIR ATTITUDES TOWARDS THEIR OWN CHILDREN IN REGARD
TO THE DIFFERENT MENTAL STATUS OF CHILDREN
SurnmatA
The aim of this studa lDas to detennine if there is any difterence in neuro-
ti5r2a betueen a sarnple of 760 patents o! ckildren otten'iling rcgulat schools and'
& sartuple of 155 parents of the rnentally retarded chililren. Th'e relotionship
betueqt neurotic sgndrornes and attitudes of parents tousarils their oton chililren
usas eramined as uell.
?o ossess personality characteristics of parents the cornell Inder N4 was
used. The attitudes o! parents tousards their own chilil ttsas assesseil' bg a
questionnaire (UR 1). In order to determine if there i,s ang iliffetence in neuro-
tism between tlte two groups of pofents, the iliscriminant lunction analysis was
performed and tlre reg.ression anallJsi.s u:as used to determine the relationship
between the neurotic sttnilromes and the criterion pariable i,e., the attituiles
of parents towards their children.
The results shoused that the parents of mentallv rctarded ehildren hatse
nigher scores on the test of neurotism than the parents of non-handicapped' chil-
dren. The differences betueen the t'wo groups o! parents were obtaineil' in aU'
the three sgndrotnes studied, i.e. in the sthenic, conoersi'ue and the asthenic
synd,rome. Alt the ilimensions of the attituiles of the parents of the non'handi-
capped, chilitren were related, to the rneasures of neurotisrn- In the sample of
parents of mitdtg retard,ed children onlg some dtrnensions of attitudes are rela-
ted to neurotic behaoiour. ln the group of parents o! non-handicapped children
the attituiles hatse the highest correlati,on usith the a,sthenic svnd'rone, tohile in
the group of parents of mildla mentallu retaftIed children the telationship
betuseen the attitudes anil, the sthenic sandrorne is most pronouncedl.
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